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Abstract: The Course of Study for Kindergarten/The Guidelines for Nursery care at Day nursery decomposes
the field“Expression”into distinct sector（formative art/music/body expression/linguistic expression）. The
description of the Course of Study for Kindergarten improve edition as of H 20 encourages teachers to put
emphasis on expressions across these sector, given the less specialized nature of children’s expression. Most
of the teacher training courses, however, currently do not cover such cross­sectoral expression. To address
this problem, we have carried out for 13 years a series of courses to train next­generation teachers who un­
derstand the significance and methodology of cross­sectoral expression. Achievements of these courses have
been presented to the local children and parents in the program“Sogo Kodomo Carnival”. This program has
been organized by students themselves, and can hence be considered as a form of active learning called
program­based learning（PBL）. We assessed the learning experience of students by interviewing participated
students and supervising faculty members. This revealed that students acquired, through brainstorming and
problem­solving, deep understanding of the significance and methodology of cross­sectoral expression. Our
analyses thus demonstrate that our program“Sogo Kodomo Carnival”effectively trained the next­generation
educators for cross­sectoral expression.



































ニングの一環である PBL（Project-Based Learning，以下 PBL）課題解決型学習と位置づけることができる。PBL
の観点から，学生がどのようにテーマ決定し，脚本作成，演出を検討していったかという過程と，その過程にお
ける学びの実相を明らかにしたい。また，学びの実相を質的に分析し，捉える手法として，比較的小規模なデー




























































表 1 第 13回までの「総合子どもカーニバル」の内容
回数 実施年 内容やタイトル
第 1回 2007 1年生によるダンス，2年生による楽器演奏（和太鼓を含む），教員による演奏，近隣園の園児
による演目
第 2回 2008 1年生によるダンス，2年生による楽器演奏（和太鼓を含む），教員による演奏，近隣園の園児
による演目，音楽演奏を取り入れた演劇「スイミーと海の仲間たち」
第 3回 2009 「オズの魔法使い」をアレンジした演劇に楽器演奏やダンスを挿入した音楽劇，近隣 3園の園
児による演目
第 4回 2010 「不思議の国のアリス」をアレンジした演劇に楽器演奏やダンスを挿入した音楽劇，近隣 3園
の園児による演目
第 5回 2011 オリジナル劇「サンタさんからの贈り物」
第 6回 2012 オリジナル劇「かいじゅうたちが教えてくれたこと」
第 7回 2013 オリジナル劇「ルーシーとまほうのくに」
第 8回 2014 オリジナル劇「夢をとりもどせ！～選ばれし 4人のだいぼうけん～」
第 9回 2015 オリジナル劇「キャシーのだいぼうけん～ベルのうたごえをとりもどそう～」
第 10回 2016 オリジナル劇「ヒーローになりたい～四つの世界へだいぼうけん～」
第 11回 2017 オリジナル劇「なつきのだいぼうけん～みんなのゆめをとりもどせ～」
第 12回 2018 オリジナル劇「おおかみはともだち」
第 13回 2019 オリジナル劇「うみのだいぼうけん～人魚姫をすくえ！～」
図 1 「総合子どもカーニバル」第 1回から第 13回までのパンフレットの表紙

























































○「絵画・造形Ⅰ」で総合子どもカーニバルに来演する子どもたちへのプレゼントをつくる（写真 3, 4, 5）











写真 3 写真 4 写真 5
写真 6 写真 7 写真 8










































































































































































































































































































































































表現の巧緻性 表現活動の工夫，表現技能習得 学生 B
保育者・教育者と
しての意思形成




意識の高揚 取り組みへの意欲，取り組みへの意欲の高まり 学生 G
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